













































5ctivado 28 días, con un riesgo estadísticamente signiﬁcativo del
9%5.
En conclusión, desde el punto de vista de prevención en salud
ública es imprescindible la adecuada activación de las alertas, pre-
eriblemente a partir de umbrales por ola de calor que reﬂejen su
mpacto sobre la salud humana, y hacer especial hincapié en los
rupos más  vulnerables que presentan un mayor riesgo.
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iabilidad test-retest de un cuestionario sobre el modo
e desplazamiento al colegio en escolares espan˜oles
est-retest reliability of questionnaire on the mode
f commuting to and from school among children
ra. directora:
La actividad física durante la infancia y la adolescencia se aso-
ia a numerosos beneﬁcios para la salud1. Incorporar la actividad
ísica en la rutina diaria, por ejemplo mediante el desplazamiento
ctivo (andando o en bicicleta), puede ayudar a largo plazo a sen-
ar las bases para un estilo de vida activo en la edad adulta1.
os instrumentos para evaluar el modo de desplazamiento utili-
ado para ir/volver al colegio suelen ser cuestionarios que recogen
nformación sobre el principal modo de desplazamiento al colegio,
ue puede estar determinado por las condiciones meteorológi-
as o estacionales. En el presente estudio analizamos la ﬁabilidad
est-retest de un cuestionario que recaba información sobre los
odos de desplazamiento al colegio en relación con las estacio-
es del an˜o en 291 escolares espan˜oles (152 nin˜as y 139 nin˜os)
e 9 a 12 an˜os de edad de tres colegios de la provincia de Gra-
ada. Se utilizó un cuestionario para medir la frecuencia de los
odos de desplazamiento al colegio de los escolares durante el
ton˜o, la primavera y el invierno, tomando como referencia los
tems utilizados en el cuestionario del proyecto Active Transpor-
ation to School in Norway2. Los participantes marcaron (una sola
pción) el modo de desplazamiento que habitualmente utilizan
andando, bicicleta, coche, moto, autobús, otros medios de trans-
orte) para ir, y otra para volver, en oton˜o, primavera e invierno. La
ecogida de datos se llevó a cabo en la primavera de 2011. Los esco-
ares completaron el cuestionario en dos ocasiones (con 14 días
e diferencia). Los resultados muestran una ﬁabilidad test-retest
el 91% al 93% de acuerdo y un coeﬁciente kappa de 0,81-0,87. Díaz J, López C, Jordán A, et al. Heat waves in Madrid, 1986-1997: effects
on  the health of the elderly. Int Arch Occup Environ Health. 2002;75:
163–70.
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(todos p <0,001) (tabla 1). Los resultados fueron muy  similares en
los nin˜os y las nin˜as. Estos hallazgos concuerdan con los de estu-
dios previos3–5 que han evaluado el modo de desplazamiento con
una sola pregunta, sin tener en cuenta variables que puedan afec-
tarlo, como son las condiciones estacionales2. Atendiendo al modo
de desplazamiento al colegio en las diferentes estaciones, se llevó
a cabo un estudio en Noruega2 en el cual se observó un 97% de
acuerdo y un coeﬁciente kappa de 0,93 en las respuestas de los
escolares. Estos resultados son similares a los obtenidos por noso-
tros.
El presente estudio tiene algunas limitaciones. La primera es que
la muestra no es representativa de los escolares de Espan˜a, pero
consideramos que para un estudio de ﬁabilidad no es necesario
disponer de una muestra representativa. Una segunda limitación
es que la toma de datos se realizó en un único momento del
an˜o, en la temporada de primavera, por lo que futuros estudios
deberían analizar la ﬁabilidad test-retest en cada estación del
an˜o.
En conclusión, el cuestionario utilizado para evaluar el modo de
desplazamiento al colegio en relación con la estación meteoroló-
gica parece ser un instrumento ﬁable en la población de escolares
estudiada.
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abla  1
iabilidad test-retest y porcentaje de acuerdo por estación (oton˜o, invierno, primavera) en nin˜os y nin˜as
Oton˜o Invierno Primavera
Nin˜os (n=139) Nin˜as (n=152) Todos (n= 291) Nin˜os (n= 139) Nin˜as (n= 152) Todos (n=291) Nin˜os (n=139) Nin˜as (n=152) Todos (n=291)
Ida
-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-3  0 0 0 0 0 0 0 1 1
-2 2 6 8 4  9 13 1 4 5
-1 1  0 1 0 1 1 1 1 2
0  (%)a 132(95%) 139(91%) 271(93%) 128(92%) 139(91%) 267(92%) 130(93%) 142(93%) 272(93%)
1  0 1 1 2 1 3 2 0 2
2  3 6 9 5 2 7 4 4 8
3  1 0 1 0 0 0 1 0 1
Valor  kappa 0,90 0,84 0,97 0,85 0,84 0,85 0,85 0,89 0,87
Vuelta
-4 0  1 1 0 0 0 0 1 1
-3  0 0 0 1 0 1 0 1 1
-2 3  8 11 2 6 8 4 8 12
-1  1 1 2 1 0 1 1 1 2
0  (%)a 132(95%) 135(89%) 267(92%) 128(92%) 141(93%) 269(92%) 128(92%) 136(89%) 264(91%)
1  0 1 1 2 1 3 1 0 1
2  3 6 9 4 4 8 3 5 8
3 0 0 0 0 0  0 1 0 1
4  0 0 0 1 0 1 1 0 1
Valor  kappa 0,90 0,78 0,84 0,85 0,86 0,86 0,83 0,81 0,81
os valores se muestran como frecuencias (porcentajes). Se calculó la diferencia de las frecuencias de respuesta entre test y retest para cada viaje al colegio y cada estación del
n˜o,  de tal forma que si el resultado es 0 indica que los escolares han respondido igual en el test y el retest. El coeﬁciente kappa se usó para estimar el porcentaje de acuerdo.
a Los casos = 0 son los casos en que se ha respondido igual en el test y el retest.
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